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Dengan Hormat
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapa}</lbu/Saudara sebagai Tim Penguji pada
Ujian Sarjana Mahasiswa sbb:
Nomor
Lamp.
Hal
Kepada Yth:
Nama
No. BP
Program Studi
Bidang Minat
Judul Penelitian
Yang dijadwalkan pada :
Hari/Tanggal
Jam
Tempat
Bt7 t t I r"JN r 6.01.3. l/PK.03.00/20 I 9
I Berkas
Undangan Ujian Sarjana
Trimurti Habazar,lr,Dr.Prof
Damet$, Ir, MSc, Dr.
Zurai Resti, SP.MP.DT
Haliatur Rahma, SSi, MP, Dr.
Winarto, lr, MS.
25 April 2019
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
FAJAR AKBAR
13r0212083
AGROTEKNOLOGI
PERLINDLINGAN TANAMAN
Introduksi Isolat Rizobakteria Untuk Pengendalian
Jamur Fusarium verticilliodes Sacc Nirenberg
Penyebabkan Penyakit Busuk Tongkol Pada
Tanaman Jagung (Zea mays)
Senin / 29 April2019
13.30 Wib s/d Selesai
Ruang Seminar HPT Lt. 2
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima
kasih
pa, Ir. MS.. Dr.
196s0220198903 1003
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Dengan Hormat
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara sebagai Tim Penguji pada
Ujian Sarjana Mahasiswa sbb:
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ROMI SAPUTRA
1410212095
AGROTEKNOLOGI
PERLINDUNGAN TANAMAN
Aplikasi Cendawan Endofit Untuk Pengendalian
Myzus persicae (Hemiptera : Aphididae) dan
Peningkatan Pertumbuhan Tanaman Cabai
(Capsicum annum L.)
Selasa / l6 April 2019
13.30 Wib sid Selesai
Ruang Seminar HPT Lt. 2
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima
.\
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